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LINGUA INGLESE 1 - ESERCITAZIONI 
 
Quando iniziano le lezioni?  
Da giovedì 5 ottobre 2017  
 
Come sono divisi i gruppi?  
I gruppi sono divisi secondo i seguenti criteri: 
 
SONO NEL GRUPPO:              SE HO: 
1A  • Debito d’esame Inglese 1  
• Un punteggio OOPT*  da 55 a 65 
• IELTS 5 
• TOEFL iBT 60-79 
1B o 1C • Un punteggio OOPT* da 66 a 79 
• PET with merit 
• FCE grade C 
• IELTS 5,5 – 6 
• TOEFL iBT 80 -89 
1D o 1E • Un punteggio OOPT* da 80 a 99 
• FCE grade B 
• ISE II 
• IELTS 6,5 – 7 
• TOEFL iBT 90 – 99 
1F • Un punteggio OOPT* di 100 + 
• CAE 
• FCE grade A  
• IELTS 7,5+ 
• TOEFL iBT 100+ 
 
 
Cosa devo fare per conoscere il mio gruppo? 
 
o Per l’orario del vostro gruppo, consultate l’elenco qui sotto che sarà anche 








Libro di testo: English File Upper Intermediate DIGITAL. (THIRD EDITION), OUP 
Dott. Sarah Stratford.  Ricevimento: vedi online 
 
TIME PLACE 
giovedì 10.15 – 11.45 Aula IX 
venerdì 12.00 – 13.30 Aula A 
 
N.B. Studenti in debito di Inglese 1 sono in Group 1A. 
 
GROUP 1B 
Libro di testo: English File Upper Intermediate DIGITAL. (THIRD EDITION), OUP 
Dott. Sarah Stratford. Ricevimento: vedi online 
 
TIME PLACE 
giovedì 12.00 – 13.30 Aula IX 
venerdì 13.45 – 15.15 Aula A 
 
GROUP 1C 
Libro di testo: English File Upper Intermediate DIGITAL. (THIRD EDITION), OUP 
Dott. Sarah Stratford.  Ricevimento: vedi online 
 
 TIME PLACE 
giovedì 15.30 – 17.00 Aula A 
venerdì 15.30 – 17.00  Aula A 
 
GROUP 1D 
Libro di testo: English File Digital Advanced Student’s Book & Workbook, (THIRD EDITION),  OUP 
Dott. Catherine Blundell. Ricevimento: vedi online  
 
TIME PLACE 
mercoledì 8.30 – 10.00 Aula VI 
giovedì 12.00 – 13.30 Aula VI 
 
GROUP 1E 
Libro di testo: English File Digital Advanced Student’s Book & Workbook, (THIRD EDITION),  OUP 
 Dott. Catherine Blundell.  Ricevimento: vedi online 
 
TIME PLACE 
giovedì     15.30-17.00 
Aula Ex Industrie Agrarie, Via San 
Giacomo 5 
venerdì     12.00-13.30 Aula VII 
 
GROUP 1F 
Libro di testo: English File Digital Advanced Student’s Book & Workbook, (THIRD EDITION),  OUP 
Dott. Catherine Blundell.   Ricevimento: vedi online 
 
TIME PLACE 
mercoledì 12.00 – 13.30 Aula F 
giovedì 17.15 – 18.45 









Quale materiale devo portare alle lezioni? 
 
CASI PARTICOLARI:   
Studenti Erasmus, studenti trasferiti da altri atenei o studenti che non hanno mai 
frequentato – contattare Dott.sse S. Stratford o C. Blundell via email o durante 
l’orario di ricevimento.  
 
Students have been allocated to groups to ensure manageable class sizes. It is not 
possible to change groups unless you have a valid reason e.g. a timetable clash. If this 
is the case, please contact us via email explaining your reason. You may not change 















GROUPS 1A,  
1B, 1C 
• English File Upper Intermediate DIGITAL. 
(THIRD EDITION), OUP  
• “Writing Folder, Dott. S.Stratford” from 
Mastercopy/Ecrire, via Cartoleria 
 
CATHERINE BLUNDELL GROUPS 1D, 
1E & 1F 
• English File Digital Advanced Student’s 
Book & Workbook, (THIRD EDITION),  
OUP 
• “Writing Folder, Dott. C. Blundell” from 
Mastercopy/Ecrire, via Cartoleria. 
 
